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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
L>uu>¿o que ios 6res. Alcaides y Se-
i r alarios reciban Ir.v números de este 
B O L E T A , dispondrán que se fije nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrétanos cuidarán de conser-
T U losBOLE U N E S coleccionados or-
denadamente .para su encuaderna ción, 
que debara verificarse cada af;o. 
Sli F U B L l C A TODOS LO S OIAS 
: : E X C K P T O LO S FESTIVOS : 
be &ui».iibu va la icterveiicion de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al. solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción cor. arreglo a las Orde-
nanzas puohcadas en usté BOLETÍN de techa 
30 de Diciembre áe ¡tó?. 
Los Juzgados iiiuruti'. u-a. s'.n distinción, 
diez y seis pesetas 11 ÍTJo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
LHS leyes, órdenes y «nu-icios que 
hayan de insertarse en ei rJo MITIN OFI-
CIAL, se han de mandar a! Gobernador 
de la provincia, por cuvo conducto' 
se pasaran al Administrador de dicho . 
periódico. (Keal orden de fc ne- Abrí 
delSSWi . 
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OIBOÜLABES 
. E l Min i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
en te legrama c i r c u l a r n ú m e r o se 
tenta y ocho, me dice lo siguiente: 
• « L l e g a n - a conocimiento de este 
M i n i s t e r i o , que algunos- A y u n t a -
mientos suponiendo anuladas las dis-
posiciones que regu lan l a c o r r e c c i ó n 
y s epa rac ión L de >. los funcionarios y 
d e m á s empleados munic ipa les , han 
acordado -aquellas medidas .s in ate-
nerse a n i n g u n a fo rmal idad lega l 
o reg lamenta r ia , y prevengo a 
V , E . para que lo haga saber a los 
Ayun tamien tos y Comisiones gesto-
ras inter inas y para que lo pub l ique 
en e l BOLBTDT OFICIAL de esa pro-
v i n c i a , que c o n t i n ú a n vigentes 
cuantas disposiciones amparan dere-
chos adquir idos por los funcionarios 
y d e m á s empleados munic ipa les , de 
suerte que no deben ser corregidos 
n i separados s in p r e v i a audiencia de 
los mismos y f o r m a c i ó n de expe-
diente, r e s o l v i é n d o s e é s t e t a l y como 
estuviere d e t e r m i n a d o . » 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento . 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1931 . 
E l Gobernador c iv i l 
i íat i f ts Peñatba Alonso 
P a r a dar exacto c u m p l i m i e n t o a l 
Decreto de 25 del actual , sobre rec-
t i f icación del Censo, e lectoral , se 
hace saber a todos los A l e n des de 
l a p r o v i n c i a , que los Ayun tamien to s 
t ienen o b l i g a c i ó n de proporc ionar 
a las Jun tas municipales del Censo 
todo e l mater ial necesario p a i a e l 
c u m p l i m i e n t o de su comet ido, as i 
como t a m b i é n poner a su d i s p o s i c i ó n 
e l personal • temporero necesario, 
incurr iendo, caso de.no hacer lo , en 
las responsabilidades determinadas 
en las ó r d e n e s de 20; de E n e r o , 
13 de Septiembre de 1909 y var ios 
acubrdos de ¡a J u n t a Cen t ra l :del 
Censo - electoral , entre ellos uno 
de 2 de M a r z o de 1909 y 12 de F e -
brero y 21 de M a r z o de 1910. 
L e ó n . 27 d é Abrir de 1931. 
E l Gobernador c iv i l , 
Maf ias Peí la lba Alonso de Ojeda 
. * * 
E x i s t i e n d o en e l C i r c u i t o N a c i o -
na l de F i r m e n especiales, Je fa tura 
de l a S e c c i ó n Noroeste, un crecido 
n ú m e r o de denuncias que no pueden 
tramitarse, porque los A l c a l d e s no 
cursan l a notificaciones n i contestan 
los oficios a ellos d i r i g idos ocasio-
nando con e l lo g ran p e r t u r b a c i ó n en 
l a marcha de los servic ios ; ruego y 
encargo a todos los A l c a l d e s de esta 
p r o v i n c i a cursen inmediatamente 
t:¡'. 
. 1 • .: 
7?v - i* 
los oficios que les hayan sido d i r i g i -
dos por dioho Centro, a fia de abre 
v i a r l a t r a m i t a c i ó n de los respecti-
vos expedientes, b ien entendido que 
de no hacerlo, i n c u r r i r á n en respon-
sab i l i dad . 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1931. 
E l Gobernador civil, 
M a t í a s Peftdtba A l o m o . 
• • • 
Vedado «lo Caza 
Ins t ru ido el oportuno expediente 
a ins tancia de D o n J c s é G a r c í a 
H o d r í g u e z , vec ino de Caboalles de 
Aba jo , como Adminis t rador-apode-
rado de l a E x c m a . S r a . Condesa V i u -
d a de B e v i l l a g i g e d o , propie tar ia de 
los montes denominados « L a Coro-
n a , L a So lana , M u r í a s Esmas , P e ñ a -
v e n d i m i a , P o r t i l í f n , Choe ín y T ron -
co» , é n c l a v a d ó s todos ellos en t é r m i -
nos de V i v e r o , del A y u n t a m i e n t o de 
Muri t i s de Paredes, sol ici tando sean 
declarados vedados do caza dichos 
montes, y h a b i é n d o s e cumpl ido con 
los requisitos prevenidos en l a l e y 
de caza y su Reglamento , he acor-
dado en prov idenc ia de esta fecha 
declarar vedado de caza los referi-
dos montes.; 
• L o q u e que se hace púb l i co en 
este p e r i ó d i c o oficial para general 
conocimiento . ; 
L e ó n , 27 de A b r i l de 1931.- -
E l Gobernador c iv i l , - 1 
Matian Peña lba Alonso de Ojeda, 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D 
KOTA-ASUNCIO 
E l S r . Pres idente de l a J u n t a ad-
min i s t r a t i va del pueblo de Barn iedo , 
en nombre de los vecinos del mismo 
h a presentado en este Gobierno c i v i l 
una instancia a c o m p a ñ a d a del co-
rrespondiente proyecto, sol ici tando 
a u t o r i z a c i ó n para transformar l a 
e n e r g í a h i d r á u l i c a disponibte en un 
aprovechamiento que posee el pue-
b lo desde t iempo inmemor ia l , cuya 
i n s c r i p c i ó n t ienen en t r a m i t a c i ó n , en 
energia e l é c t r i c a para a lumbrado 
p ú b l i c o y par t icu la r de d icho pueblo. 
L a e n e r g í a e l éc t r i ca se p r o d u c i r á 
y d i s t r i b u i r á e s forma de corriente 
cont inua de 115 vol t ios de t e n s i ó n . 
Desde l a central s a l d r á una l í n e a 
que d e s p u é s de cruzar el arroyo V a l -
ponguero, d i s t r i b u i r á la e n e r g í a por 
e l pueblo segiin las neo sidadas del 
consumo. U n rama l c r u z a r á el r í o 
E s l a y l a carretera de Ojedo y B i a -
ñ o , frente a l pueblo, para sumin is -
t rar e n e r g í a a las casas situadas a l 
lado de la carretera. 
Se so l ic i ta i m p o s i c i ó n de se rv i -
dumbre de paso sobre los terrenos 
de dominio p ú b l i c o . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
las personas o entidades que lo ten-
gan por conveniente, puedan for-
mula r cuantas reclamaciones tengan 
a bien en defensa de cuantos dere -
chos juzguen amenazados, sfectados 
o perjudicados por l a p e t i c i ó n , ante 
l a Secc ión de Fomento de este G o -
bierno c i v i l o én la A l c a l d í a de B o c a 
de H u é r g a n o , dentro del p lazo de 
t re inta d í a s contado a pa r t i r de l a 
fecha de su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia ' , para l o cua l 
el proyecto e s t a r á de manifiesto a l 
p ú b l i c o en los d í a s y horas h á b i l e s 
de oficina en d i c h a Secc ión de F o -
mento. 
L e ó n , 21 de A b r i l de 1931,. 
E l Gobernador c iv i l , 
M a t í a s P e ñ a l b a 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L . 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de Gobierno 
Se hallan-vacantes los. siguientes 
cargos de J u s t i c i a m u n i c i p a l que 
h a n . de proveerse con arreglo al 
a r t iculo 7.° de l a L e y de 5 de Agos to 
de 1907. . 
E n el part ido de Astorga 
Juez suplente de San Jus to . 
F i s c a l suplente de Santa M a r i n a . 
Juez de Sant iago M i l l a s . 
E n e l partido de L a Baileza 
F i s c a l suplente de Quin tana y 
Congosto . 
E n el part ido de León 
Juez suplente de Rioseco de 
T a p i a . 
J u e z suplente de Santovenia . 
E n el part ido de M u r í a s 
F i s c a l de Valdesamar io . 
E n el partido de Ponferrada 
Juez de !áan Esteban. 
E n el partido de Valencia 
F i s c a l de C u b i l las. 
L o s que aspiren a ellas, presen-
t a r á n sus instancias en esta Secreta-
r í a en el papel sellado de la clase 
9.a, con los comprobantes de m é r i -
tos y servicios, en e l t é r m i n o de 
quince d í a s , a contar desde l a p u -
b l icac ión d é este anuncio en e l BO-
LETÍN OFICIAL; e n t e n d i é n d o s e que 
aquellas no se hal len debidamente 
reintegradas, s e g ú n sé i nd i ca , se 
t e n d r á n por no presentadas en for-
ma y no se las d a r á , por tanto, e l 
curso correspondiente. 
V a l l a d o l i d , 23 de A b r i l de 1931. 
— P . A . de la S . de G . : E l Secreta-
r io de Gobierno , J o s é A n g u i l a . 
16.a División i Mienio Militar 
de la profincia de León 
«Cap i t án Genera l a Gobernador 
M i l i t a r , de L e ó n . - M i n i s t r o Guer ra 
telegrama 22 actual dice lo s igu ien-
te: Concedido indul to en apartadado 
d) reg la 4 . " , orden . c i rcu la r este 
Min i s t e r i o fecha 18 del actual 
( D . O . n ú m e r o 87) para responsabi-
lidades e x i g í bles por no pasar revis-
ta anual o separarse de su res idencia ' 
s in la debida a u t o r i z a c i ó n , se en-
cuentran comprendidas en d icho 
beneficio multas impuestas por ex-
presados mot ivos , s in que en conse-
cuencia deba exigi rse su pago. — L o 
que traslado para su conocimientoy-
cumpl imien to por cuerpos', unidades 
ydependencias terr i torio s u ' m a n d o . » 
E s copia : E l Jefe de E M . , Se-
cretario, L u i s M o l i n a . 
Reunfladón de eonlrMons 
de la prefínela de teto 
Zona de ia capital 
D . Rafael V a l d é s Quintero , R e c a u -
dador aux i l i a r de contribuciones 
de d icha zona. 
H a g o saber: Que por p rov idenc ia 
de fecha 2 de E n e r o de l corriente 
a ñ o , diotada por m i en el expedien-
te de apremio que ins t ruyo contra 
D . Pedro C a n u r i a de l a Puente, ve -
cino de esta capi ta l por déb i to s de 
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' 1» Puente, ve -
por déb i to s de 
c o n t r i q u c i ó n urbana, ha sido decla-
rada la venta en p ú b l i c a subasta de 
los bienes embargados a el mismo, 
que a c o n t i n u a c i ó n se detal lan, 
. U n a casa en l a ca l le de la P la t a , 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 3 antiguo y 
10 moderno, cubierta de teja, con-
puesta de piso p r i n c i p a l y segundo 
con un d e s v á n y corra l soportales y 
cuadras, y sobre una cuadra que es 
l a grande, corresponde el piso p r i n -
c ipa l a los herederos de D . A n g e l 
G o u z á l e z G i n o v é s ; mide toda e l la 
c incuenta pies o sean 15,24 metros 
cuadrados, y l i n d a : por el Oeste 
casa de Cas imi ro G o n z á l e z , de 
es 'a vecindad antes bachilleres de 
coro de l a Ca tedra l , que es por l a 
derecha M . o de frente d icha calle 
de l a P l a t a , P . por l a i zquie rda con 
casa de los herederos de £>. A n g e l 
G o n z á l e z G i n o y e s , y por el N . o es-
pa lda con casa de D . Marcos P é r e z . 
S u va lor es de 15.175 pesetas, cu-
y o acto t e n d r á lugar en la sala del 
Consistorio viejo sito en la p laza 
mayor de esta capi ta l el d i a 9 de 
M a y o p r ó x i m o de 1931 a las once de 
su m a ñ i n a , bajo l a -presidencia del 
S r . J uez m u i c i p a l , siendo posturas 
admisibles las que cubran las dos 
terceras partes de l a c a p i t a l i z a c i ó n 
c i tada , 
• L o q u e h a g o ' p ú b l i c o por:medio 
del presente anuncio , advir t iendo 
paro conocimiento de los que deseen 
- tomar parte en l a subasta anunciada 
y en cumpl imien to de lo dispuesto 
en el A r t i c u l o 118 del Estatuto d 
R e c a u d a c i ó n de 18 de Dic iembre 
de 1928, ' 
1. ° Que los bienes trabados y a 
cuya e n a j e n a c i ó n se h a de proceder, 
son los expresados anteriormente. 
2 . ° Que el deudor o sus causaha-
bientes pueden l i b r a r la finca des 
c r i t a hasta e l momento de celebrar 
l a subasta, pagando el p r i n c i p a l , 
recargos, costas y d e m á s gastos del 
procedimiento. 
3. ° Que se rá requisi to indispon 
sable para tomar parte eu la subas 
ta , que los l ioi tadores depositen en 
l a mesa presidencial e l 5 por 100 del 
v a l o r l iqu ido del inmueble que i n -
tenta rematar . 
4. " Que es o b l i g a c i ó n del rema 
tante entregar en ni acto l a diferen-
c ia pnlre el importe del depós i to 
const i tuido y precio de la adjudica-
c i ó n . 
5." Que si hecha esta no pudiera 
ul t imarse la venta por negarse e l 
adjudiuatnrio a l a entrega del precio 
del ' remate, so d e c l a r a r á ¡a p é r d i d a 
del r tepósi to , que se i n g r e s a r á en 
arcas del Tesoro p ú b l i c o . 
L e ó n , 21 de A b r i l de 1 9 3 1 . - E l 
Ar renda ta r io , M . M a z o . E l Recau-
dador, Ra fae l V a l d é s . 
3 
dad y luz , correspondientes a los 
a ñ o s 1927 a l 1930 inc lus ive ; que-
dando por lo tanto, desde esta fecha 
incursos én el recargo del 10 por 
100 sobre sus cuotas, debiendo sa-
tisfaeer el p r i n c i p a l y recargos, en 
el t é r m i n o de d iez dias, a contar 
desde esta fecha y a fin de que no 
se les pueda declarar incursos en e l 
ú n i c o grado de apremio. 
V i l l amaudos , a 23 de A b r i l de 
1931. — E l Agen t e ejecutivo, A b u n -
dio del Cas t i l lo 
ENTIDADES MENORES 
Ayuntamiento rfe 
Ponferrada 
Trami tado en este Ayun tamien to 
a p e t i c i ó n do A m a d o r Cor ra l A l v a -
r éz e l oportuno expediente para jus-
tificar la ausencia de Franc isco Co-
r ra l A t v a r e z , de m á s de diez años , 
le í cual resulta, a d e m á s , que se i g -
nora su paradero durante dicho 
t iempo, y a los efectos dispuestos en 
el v igente Decreto-ley de bases para 
©1 Rec lu tamiento y Reemplazo del 
E j é r c i t o , y en especial del art . 293 
del Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925, se pub l ica el presente por 
si a lgu ien tiene conocimiento de la 
actual residencia del a ludido F r a n -
cisco C o r r a l - A l v a r e z , se s i r v a par t i -
c ipar lo a esta A l c a l d í a con la mayor 
suma de antecedentes. 
E l c i tado Franc isco Cor ra l es hi jo 
de J a v i e r Cor ra l Reguero y de Tere-
sa A l v a r e z , cuenta 38 a ñ o s de edad. 
Ponferrada , 24 de A b r i l de 1931. 
— E l A l c a l d e , F ranc i sco Euea te . 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
E n el expediente general colecti-
vo , incoado por el Agen t e ejecutivo 
correspondiente, se h a dictado l a 
p rov idenc ia de apremio de p r imer 
grado, s e g ú n determina e l Estatuto 
de Recaudadores vigentes , median-
te no haber satisfecho sus cuotas los 
contribuyentes morosos de esta v i l l a 
y forasteros expresados en l a rela-
c i ó n que figura en el expediente ge-
nera l , por los conceptos de l Repar to 
general en sus dos partes personal y 
r ea l , arbi tr ios munic ipales , vec in 
Jun ta vecinal de 
Vülanueva le Valdueza 
Habiendo sido aprobadas por esta 
J u n t a vec ina l la ordenanza para l a 
exacc ión de l a rb i t r io sobre el consu-
mo de bebidas espirituosas y alco-
hó l i cas , queda expuesta a l púb l i co 
por el plazo de quince d í a s , para que 
durante ellos pueda- ser examinada 
por el vecindario y hagan en su caso 
las reclamaciones que estimen justas 
en el plazo citado, haciendo constar 
que el si t io de expos i c ión es el local 
del pueblo pnra las sesiones de esta 
J u t a vec ina l . 
V i l l a n n e v a de Va ldueza , a 22 de 
A b r i l de 1931.-E1 Presidente, F r a n -
cisco F e r n á n d e z . 
Jun ta vecinal de Requejo de l a Vega 
E l presupuesto ord inar io de esta 
J u n t a aprobado por l a mi sma para 
el a ñ o corriente, se ha l l a de raani 
fiesto al púb l i co en el d o m i c i l i o d e l : 
Presidente que suscribe, por t é r m i n o 
de quince d í a s , a los efectos de o í r 
reclamaciones. 
Requejo de l a V e g a , 24 de A b r i l 
de 1 9 3 1 . — E l Presidente , J o s é A s e n -
sio. 
Juzgado de inu t rucdán de 
San Vicente de l a Barquera 
D o n J u a n G a r c í a G a v i t o , J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de S a n Vicen te de l a 
Barquera y su par t ido. 
P o r l a presente requis i tor ia , y 
como comprendidos en e l n ú m e r o 
1 ° del a r t icu lo 835 de l a l ey de E u -
I ! 
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ju ic iamien to o r i m i u a l , se c i ta , Dama 
y emplaza a los procesados A n t o n i o 
G u t i é r r e z Velasco, de unos c incuen-
ta y c inco a ü o s , al to, rubio y picado 
de vi ruelas , y A m a b l e Revue l t a G u 
t i é r r e z , de treinta a treinta y cinco 
a ñ o s , domic i l iados ú l t i m a m e n t e en 
Puente V i c e g o , y que se supone se 
encuentren en a l g ú n punto de las 
p rov inc ias de L e ó n , Sa lamanca y 
F a l e n c i a , dedicados a l a compra ven 
t a de C a b a l l e r í a s , para que dentro 
de l t é r m i n o de diez d í a s , comparez-
can ante este Juzgado , con e l fin de 
ser notificados de l auto de procesa-
miento contra ellos dictado en suma-
r i o que en el mismo se ins t ruye c o c 
e) n ú m e r o 20 del corr iente a ñ o , por 
estafa, y ser . reducidos a p r i s i ó n , 
apercibidos de que s i no compare-
cen, se les d e c l a r a r á en r e b e l d í a . 
A l propio t iempo, ruego y encar-
go a todas las autoridades y agentes 
de l a p o l i c í a j u d i c i a l , qw* procedan 
. a l a busca y captura de dichos i n d i -
v iduos , y , caso de ser habidos, los 
pongan a-mi d i s p o s i c i ó n en l a p r i -
s i ón de este par t ido . 
Dado en San Vicente de l a B a r -
quera, a d iez y nueve de A b r i l de 
. m i l novecientos t re inta y uno . -Juan 
G a r c í a G a v i t o . — E l Secretario, J e -
s ú s A v e c i l l a . 
.• Cédula de citación 
P o r la presente se c i t an a M a r í a 
' Va rgas S o m e r o , de 44 a ñ o s , v i u d a , 
na tura l de Cerced i l l a (Madr id ) , que 
tuvo en .es ta c iudad su residencia 
y a un h i jo de l a m i s m a l lamado 
Vicen t e P é r e z Vargas , a s í como a 
E d u a r d o Castro Labandera , de 28 
a ñ o s , casado, natural de L e ó n y a 
un hi jo de és te l l amado Eduardo 
Castro G a r c í a , de l l a ñ o s , todos en 
ignorado paradero, para que com-
parezcan ante este J u z g a d o m u n i -
c i p a l , s i to en e l Consis tor io Vie jo de 
l a P l a z a M a y o r el d í a 13 de M a y o 
p r ó x i m o , a las diez horas, provistos 
de sus pruebas, con e l í in de pres-
tar d e c l a r a c i ó n en ju ic io ' de faltas 
por malos tratos. 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1 9 3 1 . - E l 
Secretar io , A r s e n i o A r e c h a v a l a . 
Requisitorias 
G o n z á l e z Pacheco, A n t o n i o M a 
l i u e l , de 34 a ñ o s , casado, h i jo de 
J o s é y A n a M a r í a , natural de Piaes ( 
(Por tuga l ) , en ignorado paradero, j 
condenado en este Juzgado m u u i c i - , 
pal de L e ó n en ju ic io de faltas por ; 
viajar s i n bi l le te , c o m p a r e c e r á ante 
el mismo con el fin de c u m p l i r qu in-
ce d í a s de arresto y a hacer efecti-
vas las costas e i n d e m n i z a c i ó n c i v i l 
y mul ta , a que igualmente fué con-
denado, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo en e l plazo de diez d í a s , 
s e r á declarado rebelde y le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere l uga r en 
derecho. 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1 9 3 1 . — E l 
Secretario, A r s e n i o Arechava l a . 
• • 
G o n z á l e z M e r i n o , Nieves , de 26 
años , soltera, h i j a de Vicente y E m i -
l i ana , y P r i e t o M o r á n , R i ca rdo , de 
24 a ñ o s , soltero, y en ignorado pa-
radero ambos condenados en este 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n en j u i -
c io de faltas por e s c á n d a l o , compa-
r e c e r á ante e l mismo con el fin de 
hacer efectivas las costas y m u l t a , 
a que fueron condenados, bajo aper-
c ib imien to que de ñ o hacerlo en e l 
plazo de diez d í a s , s e r á declarado 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio a que 
hubie>e lugar en derecho. 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1 9 3 1 . . — E l 
Secretario, A r s e n i o A r e c h a v a l a . ' 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S U B A S T A N O T A R I A L 
E l d í a 29 de M a y o p r ó x i m o , a la-
bora de las doce, en l a No ta r l a de 
D . J o s é G o n z á l e z P a l o m i n o (P l aza 
de San Marce lo , n ú m . 9, p r inc ipa l ) , 
se c e l e b r a r á l a p r imera subasta para 
l a venta de l a s iguiente finca: 
Casa, n ú m e r o trece de l a cal le 
Segunda de l a Carrera , en esta 
c indad y s i n n ú m e r o de las Huer tas , 
a l a que tiene entrada o puertas 
accesorias, de dos pisos, bajo y p r i -
mero, con una superficie de ciento 
cuarenta y cuatro pies cuadrados. 
Se ha l l a g ravada por una hipote-
ca a favor de l M o n t e de P i e d a d de 
L e ó n , garant izando nueve m i l pese-
tas de capi ta l de un p r é s t a m o y m i l 
ochocientas para costas y gastos, 
m á s l a e x t e n s i ó n l ega l para los in te -
reaes de los tres ú l t i m o s a ñ o s . 
L a subasta sil c e l e b r a r á , por fa l ta 
de pago de capi ta l e intereses, a l 
t ipo convenido en l a escr i tura de 
c o n s t i t u c i ó n de l a hipoteca, por ante 
e l Nota r io que fué de esta c i u d a d , 
D . M i g u e l R o t n ó n Melero , e l 14 de 
J u l i o d* 1927, de diez m i l ochoc ien-
tas pesetas. 
E n la N o t a r í a del S r . G o n z á l e z 
P a l o m i n o , e s t án a la d i spos i c ión d e l 
p ú b l i c o , loe antecedentes documen-
tales. • • / / ' " : . / . - s : 
/ ¡^ r . P . - 1 8 8 . : 
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S E L L O S O F I C I A L E S 
Inservibles todos los sellos oficia-
les que tengan corona, to i són y otros 
del ant iguo r é g i m e n , l a importante 
f á b r i c a « L a N a c i o n a l » , de V a l l a d o -
l i d , s i rve directamente, en tres d í a s , 
a reembolso s e g ú n su c i r cu l a r los 
sellos para Ayuntamien tos , J u z g a -
dos, Centros oficiales y part iculares 
que se l a encomienden. 
L o s pedidos a l representante don 
L u i s Nie to F r a i l e , cal le de C a b a ñ u e -
las, n ú m e r o 1» V a l l a d o l i d . 
, ' ' í • P . P . - 1 8 6 . 
C o m u n i d a d de regantes de l a p resa 
T r a s p a l a d o y E l V a g o , 
de P a l a z u e l o 
A p r o b a d a s ' p o r - R e a l orden de 9 
del actual los proyectos de Orde-
nanzas y Reglamentos: por los. que 
ha de regirse esta Comun idad , e n . 
cumpl imien to de lo dispuesto en Ios-
apartados a) de las disposiciones 
transitorias de ambos, se convoca a 
todos los participes regantes de esta. 
Comunidad a J u n t a general extraor-
d ina r i a que t e n d r á l u g a r en e l 
local-escuela de este, pueblo, e l d í a 
17 del p r ó x i m o M a y o , a las dos de 
l a tarde, para proceder a l a e l ecc ión , 
de Presidente de l a m i s m a , Voca les 
del S ind ica to y Ju rado de riegos de 
l a p rop ia Comun idad , y s i en dicho-
d í a y hora no se reuniera m a y o r í a 
absoluta para tomar acuerdos, se 
ver i f i ca rá en segunda convocator ia , 
con los que asistieren el domingo-
siguiente, a l a mi sma ho ra . 
Pa lazue lo , a 22 de A b r i l de 1931. 
— E l P r e s i d e n t a Eulfebio L ó p e z . 
'} f í P . P . - 1 8 9 . 
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